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SUBSECRETARIA.—Confiere comisión al Sr. Subsecretario.
elación de personal del Cuerpo de Auxiliares de los Ser
vicios Técnicos de Arsenales.
SECCION DE PERSONAL.— —Destino al C. de N. don L.
López.—'•oncede licencia al C. do F. don A. Carlier.—Idem
idem al C. de C. don G. Arnaiz.--llestino al idem don U.
Montojo. Idem a los T. de N. don J. Sarmiento de Soto
mayor y don F. Bustilio. --Causa baja en la Armada el per
sonal que expresa.—Ascenso de tres Maestres.—Concede
enganche al personal que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Retiro de un Auxiliar de los Ser
vicios Técnicos de Arsenaies.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Besuelve instancia de un pri
mer Vigía de Semáforos. —Dispone se pague a la Compa
ñía Trasátlálitica la cantidad que expresa.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa a un Ingeniero belga
Circulares y disposiciones.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.








Excmo. Sr. : Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que el Subsecretario de, este M.inisterin
D. Antonio Azarola y Gresillón se traslade a Cádiz en mi
representación y en inspección de los servicios navales de
aquella Base naval principal, acompañado de su Ayudante
personal, Teniente de Navío D. Melchur Ordóñez y Ma
pelli, con una duración probable de cuatro días.
Madrid, 14 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
Circidar.—Exemo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto
en la Orden ministerial de esta .fecha O). O. núm. 103) so
bre normas para la redacción del escalafón del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de Arsenales, el Go
biernó de la República, de conformidad con lo informado
P0r la Junta para la redacción del Reglamento de dicho
Cuerpo, y a los efectos que se expresan en la citada dis
posición, ha tenido 1.1 bien disponer se publique relación del
personal de Mayores de primera y de segunda y Primeros
de primera del expresado Cuerpo.
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816.—NUM. 113 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nom
bra Comandante de Marina de Valencia al Capitán de Na
vío a Lutgardo López Ramírez.
12 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na e Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede al Capitán (12 Fragata D. Antonio
Carlier Rivas cuatro meses de licencia por enfermo para
San Fernando (Cádiz) v Madrid, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación General de la Base naval prin
.eipal de Cádiz.
Al propio tiempo aprueba el anticipo que de la misma
le otorgó el Vicealmirante Jefe de aquella Base naval.
13 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
■■•■•■■•0■••■•■...
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Cor
beta D. Guillermo Arnáiz y d'Almeyda en súplica de que
se le concedan dos meses de licencia reglamentaria para
la Coruña, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal de este Ministerio, accede a lo solicitado.
debiendo el recurrente percibir sus haberes por la Habili
tación de la Comandancia de Marina de aquella capital,
y empezar el disfrute de la misma al hacer entrega del
mando del Contramaestre Casado.
12 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes .Teres del Estado Mayor de la Armada y
de la Base naval principal de Ferrol. e Intendente neneral
de Marina.
Nombra jefe interino del tercer Negociado de la pri
mera Sección. del Estado Mayor de la Armada al Capi
tán de Corbeta D. Ubaldo Montojo y Méndez (1- San
Julián, cuyo destino desempeñará sin desatender el que
actualmente tiene conferido desde el día 18 del mes de
abril próximo pasado hasta que se posesione del mismo
el nombrado en propiedad por Orden ministerial de 27 del
citado mes de abril (D. O. núm. 99).
12 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General de Marina.
■■■•■■•••<:›
Dispone que el Teniente de Navío, especialista en radio
telegrafía, D. Juan Sarmiento de Sotomayor y de Rubal
cava pase destinado a la Escuadra a las órdenes del Vi
cealmirante jefe de la misma.
13 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
:-;s-.",.14:- •
Nombra Jefe interino de la Estación radio y electricidad
y Vocal de la Comisión inspectora de la Base naval prin
cipal de Cartagena al Teniente de Navío I). Fernando
-Bustillo Delgado.
13 de mayo de t932.
Sres. Contialmirante lefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta









Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Circular.—Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden
ministerial circular de 28 de abril último (D. O. núm. ioo)
y por los mismos fundamentos consignados en aquélla,
el Gobierno de la República ha tenido a bien disponer cau
se baja en la Armada, por pase al Cuerpo Auxiliar de
Intervención Civil de IVIarina, el personal del Cuerpo (1:
Oficinas y Archivos que a continuación se relaciona, pre
cisamente en las fechas que al frente de cada uno así tam
bién se indica:
Relación de referencia.
Oficial tercero D. Francisco Roig T.Apez, 12 de abril
de 1932.
Auxiliar primero D. Angel J. Oliver Fernández, 2 (le
mayo de 1932.
Idem ídem l). Gabriel González Camoyano, 21 de abril
de 1932.
Auxiliar segundo D. Ramón Hernández Rubio Alcázar,
25 de abril de 1932.
Idem ídem D. José Lorenzo Vázquez, 5 de abril de r932.
Idem ídem D. José María Galera Pérez, 21 de abril
de 1932.
Idem ídem D. Manuel Fernández Aperribay, 5 (1,2tbril
de 1932.
Idem ídem D. Rafael Moreno Tapia, 5 de abril de 1932.
Lo que manifiesto a V. E. p4ra su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 12 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
1,11,•••••■••••■■■■■■
DIARIO OPICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 817. NUM. 113
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito (lel Vicealmirante .jefe
de la Base naval principal de Ferrol remitiendo copias de
las propuestas de utilidad de los Maestres de artillería
Benjamín García Pérez, Antolín Montes Silvosa y Fer
nando Yebra Gutiérrez, aprobados en los exámenes finales
,del curso para Auxiliares segundos de Artillería, los cuales
han sido sometidos a observación y sufridos los reconoci
mientos reglamentarios, el Gobierno de la República, de cou--
iormidad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien promover a los referidos Maestres al em
pleo de Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de
Artillería, debiendo quedar escalafonados entre los que
fueron promovidos a dicho empleo por Orden ministerial
dé 2 de abril próximo pasado (D. O. núm. 81) en el or
den siguiente: Benjamín García Pérez, a continuación de
Antonio Antúnez Aguilar Antolín nontes Silvosa, a
continuación de Ernesto Caamacho Martínez y Fernando
Yebra Gutiérrez, a continuación de Antonio Cerda Vives,
dándoseles la misma antigüedad que a aquéllos, o sea la de
lo de marzo último.
que,comunico a- V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 13 de mayo 'de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferro], Contralmirante Je.fe de la S2cción de Personal,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Marinería.
Excino. Sr..: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e
Intendencia General ha tenido a ,bien conceder la conti
nuación en el servicio al personal de marinería que figura
-en la relación que a continuación se inserta, por el tiem
po, campaña y fecha de comienzo de la misma. que al
rente de cada uno de ellos se indica.
Madrid, io de mayo de 1932.
El Subsecretario,
• Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Verrol, Cádiz y Cartagena y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Señores...
Relación de referencki;
2taestre de artiellría Pedro Pagán Sánchez, Almirante
tres años en tercera desde el I 2 de febrerol'erró/u/L-7,
último.
Cabo de artillería Manwl Cupeiro Acción, Blas de Le o,
tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de mar Rafael García Martínez Almirante Fe:
rrándiz, tres años en tercera desde el 6 de Mavo actual.
Cabo de artillería Juan Sánchez López, RrpitiNica-, tres
años en quinta desde el 29 de junio próximo.
Idem de ídem Gonzalo Revidiego Díaz,,República, tres
años en tercera desde el 29 de junio próximo.
Cabo de Aeronáutica Tuna Durán Escribí', Escuela de
Aeronáutica, tres años en primera desde el 2 de enero
Idem de ídem Hermenegildo Richard González; Eséue
1
la de Aeronáutica, tres años en primera desde el 2 de
enero último.
Cabo de marinería Alfonso Serón Illoreno, torpedero
.VIÍilier0 21, tres años en primera desde el 23 de octubre
último.
Idem de ídem José Seoane Barcia, Jaime 1, tres años
en segunda desde el 13 de mayo actual.
Cebo de mar Alfonso Alguacil García, remolcador Fe
rrolano, tres años en primera desde el •2' de enero último.
Cabo de _L‘eronáutica Pedro Llorca Morales, Escuela
de Aeronáutica, tres años en primera desde el 2 de enero
último.
Marinero enfermero Epifanio Molino Eguren, 1 [opi 1al
de Ferrol, tres años en primera desde el 2 de en2ro último.
Tarinero radiotelegrafista Ramón. Ran-lírez Rojas, Mi
guel de Cervantes, tres años en segunda desde el 26 de
junio próximo.
Maestre de marinería Francisco Hernández Asensi, Ar
senal de la Carraca, tres años en segunda desde vi 17 de
febrero último.
Cabo radiotelegrafista Diego Bueno Ruiz, Kanguro, tres
años en pr11112ra desde el 18 de diciembre último, con
arreglo al artículo 21 del Reglamento de Enganches, de
biéndosele descontar la parte de prima y vestuario fió.
devengado en su anterior campaña.
Cabo .de artillería Rogelio Alonso Freire, Jaime I, tres
años en cuarta desde el .9 de junio próximo.
Cebo de mar Silvino López de. Panza v Sugasti, Ga
/atea, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de marinería José Baspino Dávila, Juan Sebas
t•cian de Mazno, tres años en primera desde el 23 de oc
tubre último..
Cabo torpedista ,Antonio Antolín 'Breg-ua, \Base Aero
naval de San Javier, tres años en primera desde el 2 de
enero último.
Cabo de mar Cristóbal Pérez Martínez, Blas de Ler.p,
tres años en segunda desde el 30 de noviembre
Cabo de mar Francisco Gordón Gómez, Arsenal de la
Carraca, tres años én segunda desde el 1 de abril último.
Marinero radiotelegrafista Tiburcio Angosto Pér2z, Al
mirante Lobo, tres años en primera desde el 2 de enero
último.'
Tdm 4d. Antonio Ramis Más, estación radiotelegráfica
de Cartagena, tres años en primera desde el 2 de enero
último.
Cali() de marinería Ignacio Hernio Miranda, huir" Se
basiián de Mamo, tres años en primera desde el 23 de
enero último.
Cabo. d'e artillería Fermín Díaz. García, submarino C-6,
tres años en primera desde el 2 de C1121-0 último.
Idem de ídem Manuel Fernández Pol, Jaime 1, tres
años .en primera desde el 2 3 de octubre nitimo.
Cabo de marinería José Tembras López, Libertad, tres
años en segunda desde el 4 de mayo tetual.
Cabo de mar Cipriano García Díaz, Méndez: .■./rirez.
tres años en primera desde el 2.de enero último.
Cabo. radiotelegrafista Juan Povedano Velasco, 1
Idem íd. 'Bernardo Massanet Durán, estación rad -
lino A-1, tres años en primera desde .el 2 de enero Ultimtl.
telegráfica de Ciudad Lineal, tres años en primera cam
paña desde el 2 de enero último, con arreglo al articu
lo 21 del Reglamento (le Eng-anches, quedando rectifica
da en este sentido la Orden ministerial de II (le marzo úl
timo (D. O. m'un. 65), que le concedía continuación como
especialista.
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SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia a telegrama del Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
de 11 de los corrientes, que dice lo siguiente: "Hallándose
tramitación expedi2nte retiro Auxiliar tercero Servicios
Técnicos Arsenales de Escuela Aeronáutica Ramón Ro
dríguez David, por cumplido edad reglamentación 5 abril
último, he dispuesto cause baja activo en espera clasifica
ción haber. Lo someto aprobación V. E.", el Gobierno de
h República, de acuerdo con lo propuesto por la Sección
de Material, ha tenido a bien aprobar dicha baja en activo,
debiendo qlledar el citado Auxiliar en espera del haber
pasivo con que en su día sea clasificado por la Dirección
General de la Deuda y Clases pasiva. Sección Militar.
Madrid, 1.2 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Vicealmirante jefe de la Basa naval principal de Carta






Cuerpo de Vigías de Semáforos.
fimo. Sr.: La Orden ministerial, de fecha 19 de abril
del corriente año, publicada en el Dimzro OFIcTAL núme
ro 99, páginas 706 y 707, por haber padecido error de co
pia, se reproduce en el sentido siguiente:
"Ilmo. Sr.: Como resultado de instancia del primer Vi
gía de Semáforos de la Armada, con destino en el semá
foro de Cabo Mayor, D. Juan Ferrer Llorca en la que. so
licita se le rectifique la Orden ministerial de fecha 18 de
agosto del año último, en el sentido de ser dos quinquenios
y 24 anualidades las que le corresponde percibir, y no dos
quinquenios y 14 anualidades; solicitando al mismo tiempo
que se le concedan los quinquenios de Oficial, con arreglo
al decreto de T.11 de agosto de 1931 (D. O. núm. 170), el
Gobierno de la República ha tenido a bien disponer, de con
formidad con lo expuesto por esa Dirección General de
Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, Intendencia
General y Asesoría de este Ministerio, que s rectifique la
propuesta que dió origen a la refierida Orden ministerial
de 18 de agosto, en el sentido de. ser dos quinquenios y 24
anualidades las que le corresponden al solicitante; y que
la cuantía en que deben satisfacerse los quinquenios es la
de Oficial, según lo dispuesto en la Orden ministerial de
.1.() (k agosto del año último (D. O. núm. 170), debiendo
redactarse por la Habilitación de la provincia marítima de
Gijón y Santander la correspondiente liquidación de ejer
cicio cerrado en rectificación del error sufrido".
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Madrid, 30 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe de la Base-naval prin
cipal de Ferro], Intendente General de Marina, Ordenador




Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por la Delegación del Estado en la Compañía Trasatlántica, al objetode que se abone a ésta la cantidad necesaria para atender
al pago de intereses y amortización de obligaciones finan
cieras de dicha Compañía, en circulación, durante el se
gundo trimestre del año en curso;
Vista la real orden 203 y reales decretos números 1.569
y 2.206 de la Presidencia del Consejo de Ministros, de
28 de abril, 22 de junio y 21 de octubre, respectivamente,
de 1929, que regulan las relaciones económicas entre el
Estado y dicha Compañía;
Vista la vigente ley de Contabilidad en su artículo 67, y'
Visto, por último, el vigente presupuesto de este Mi
nisterio;
El Gobierno de la República, de conformidad con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación-, Pesca
e Industrias Marítimas, con lo informado por la Inten
dencia de este Ministerio y con la Intervención general
de la Administración del Estado, se ha servido disponer,
dejando a salvo totalmente su últerior criterio en el astin
to que expresará con los estudios y asesoramientos preci
sos, que se abone a la "Compañía Trasatlántica" cuatro
-millones trescientas ochenta y siete niil trescienta doce
pesetas cincuenta céntimos (4.387.312,50) para pago de
intereses v amortización de obligaciones con aval del Es
tado, de dicha Compañía durante el segundo trimestre del
corriente año y Con cargo al crédito consignado en el con
cepto "Subvenciones y primas", Subsección 2.a, "Marina
Civil", del capítulo 2.(), artículo 2.°, del vigente presu
puesto de este Ministerio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, ro de mayo de. T932'.
RAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
_0==
RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : S. E. el Presidente de la República, de
conformidad con la propuesta formulada por el Estado Ma
yor de la Armada y lo informado por el Negociado de Re
compensas, ha tenido a bien conceder la Cruz de tercera
clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Ingeniero belga D. Augusto Víctor Luis Hubert Don
nay, por servicios especiales prestados a la Marina.
Madrid, 9 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada y Vicealmirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada.
Señores...
1111rx"'
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
• E INDUSTRIAS MARITIMAS
En dunplimiento (12 lo dispuesto en el artículq 7.° de la
Or(1(.11 ministerial de 9 de enero último, que convoca opo
siciones para cuhrir veint2 plazas de Oficiales segundos al
servicio de la Marina Civil, s¿ publica la siguiente rela
ción de los opositores admitidos y excluidos.
Opositores admitidos.
D. Aiiredo de Saz. Sánchez, D. Antonio nernalMa
cías, 1). Pedro Fernálidez Rivera, 1). Antonio Martínez
lloluiez, D.:jos:. Manuel Sáiz, D. Emilio Puertola Pra
(1o, 1).. Marcelino. Ro(lrígu2z Cuervo, 1). jesús Fernández
(ara, 1). Ji;sé Adán Pérez, D., Vicente Moreira Porte
la, D. Casimir() Moreira Pórtela, D. Gregorio Astienza
v 1:ii-Tzaíjn(l0, 1).. Eugenio Móritilla- Escudero, D. Claudio
1\1. Fernández Rodríguez, D. Juan Martínez de Marañón,
I). Ignacio Azcoitia y Muerca, D. Leandro Elquezabal Ara
lucea, I). Cándido Fullaondo, D. José Bertomen Llopis,
••
a Sixto L2cuona García Puelles, D. Peregrino Senent
Fébrez,.1.)..1VIartín Ugalde y Echevarría, 1). Jerónimo Tras
pederme y Zarauz, D. Silvestre Gorostiga y Goicoechea,
D. Juari Moñiz de Arana, D. Gustavo de Codes e Illeras,
D. Francisco • Sánchez -Cortés, D. Víctor Rentería 'Leniz,
D. Domingo Enrique Sancho, D. Eduardo Gómez García,
D. mis Alvarez y Uriarte, D. José Font Cruáfi:2z, D. Cé
sar Botella Calandre, D. Buenaventura Luitres Rivas,- don
Rafael Inda y Ajuria, D. Angel Kaife'r ólondo, D. Al
fredo Menchaca y Urquizo, D. Cremencio Navarro Del
g-ado; D. José Cuello Vallarino, D. Joaquín de Eguía y
Unzueta, D. Manuel de. Angulo Vázquez, D.f Custodio Do
mínguez Gonzalo, D. Jaime Abril y Canigrino, D. Tomás
Auitegui Osa, D. Francisco Bayona Soler, D. Simón Ma
nuel Chinesta Ibáñez, D. Francisco Heucra Araueta, D. An
gel Munítez Mendoza, D. Joaquín Rodríguez de, Vera, don
Nicolás Company- Roca, D. Manuel Martínez Laguna, don
Luis Cebreiro López, D. José Pérez Jurado, 13. José Rey
García, D. Alfredo Noval Gutiérrez, D. Fernando Estrada
Tormo, D. Luis Arana e Eiguren, D. Manuel Rendue
les Menéndez, D. Fernando Oyarhide Ecenarro, D. Angel
Zabala 1Vlartínez, D. José de Echevarría e Ibargüengoitia,
D. Luis ,Suárez' Moris, D. Emilio Sestucha Marticorena,
D. Carlos Delgado Otaolaurrechi, D. José Meseguer y de
la Espada, D. jesús Baños González, D. José Hernández
Magán, D. Francisco Maristany Cartella, D. Vicente Sai
túa e Ibarra, D. Marino García Mondo, D. Osmundo So
laguren Beascoa, D. Antonio Bosch Vich, D. Ciro Pérez
García, D. Tomás Royo Rodríguez, D. Eduardo Gutiérrez
°tem, D. -Joaquín María Ciria y López, D. Ricardo Ju
fante Martínez, 1). julio Bayer Brillas, D. Pedro Sust
Sala, D. Patricio Ruiz Torres, D. Antonio Torres Moli
nes,, D. Rafael Adrián Arrancudiaga, D. Federico Garay
Berasategui, D. Diego Ruiz Rodríguez, D. Eduardo Ugal
de y Echevarría y D. Timoteo Olondo
Opositores excluidos.
D. Antonio Medina Mesa, por no justificar debidamen
te el tiempo de emlwirco exigido, y l). Vicente Llamosí He
rrero, por la misma razón que el anterior.






Don José Pérez Zarandieta, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina del distrito de Garrucha y Juez ins
tructor del mismo.
Hago saber: Que habiendo sido aprobado por el exce
lentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena el extravío de la libreta de ins
cripción marítima del inscripto de este trozo, folio 7:1
de 1911, Alonso Tos Campay, y cuya libreta le fué expe
dida en esta Ayudantía el día 28 de enero de 1917, que
dando nula y sin valor alguno la extraviada, incurrien
do en responsabilidad la persona que la hallare y no hi
ciese entrega de ella a las Autoridades.
Garrucha, 15 de abril de 1932.--El Juez instructor,
José Pérez.
Don jesús Baños González, Oficial segundo al servicio
de la Marina mercante y Juez instructor de un expe
diente por pérdida de dcewuentos.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, de 12 de abril del corriente año, recaído
(n el expediente que se instruye por pérdida de la car
tilla naval del inscripto, folio 248 de 1925 del trozo de.
Gijón, Angel Mata Vázquez, hijo de Faustino y Luisa,
natural de Gijón, número 143 del reemplazo de 1929, se
dispone quede acreditado el extravío de la citada carti
lla naval, la, cual queda declarada nula y sin valor algu
no, debiendo ser entregada por quien la encuentra o
la posea, bajo apercibimiento de exigirle las responsa
bilidades a que hubiera lugar.
Gijón, 18 de abril de 1932. El Juez instruetw,
J. Ba'rIos.
11■0■••■•
Don Francisco Taviel de Andrade y Delgado, Capitán
de Corbeta de la Armada, Ayudante de Marina del Dis
trito ele Jávea y Juez instructor de un expediente,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena, de fecha u del actual, se declara justi
ficado el extravío del nombramiento de Patrón de pesca
del inscripto de este Trozo Juan Erades Buigues, quedan
do nulo y sin valor dicho documcnto, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
jávea,"i8 de abril de 932.—El Juez instructor, Fran
cisco Taviel.
o
Don José Carlos Camargo, Coronel Auditor de la Atinada
v Juez instructor de esta Comandancia de Marina y del
exp2diente instruido para acreditar el extravío del pase
a la reserva de Juan Serrano Marchante,
Hago saber : Que habiendo sido acreditada la pérdida
que en este edicto se refiere por el Excmo. Sr. Vicealmi
rante Jefe de esta Base naval principal, vengo en declarar
nulo y sin ningún valor el documento extraviado, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Dado en Cádiz a los diez y nueve días de abril de mil
novecientos treinta y dos.—E1 Juez instructor, Jos<
Carnargo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
S.ECCION DE ANUNCIOS
uno S. lie
Pi".1voras negra.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentario.—Trini
trotolueno.—Tetranitrmetilanílina—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GIASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE l'/4 Y 42 CABALLOS
~SUMO DE GASOLINA 220 4 230 ORAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTRO'
PAPA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS, BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE NERI*
Y EJERCITO ESPAik
Laboratorio Vt_L.111■101
























Escalaincillos de los MIMOS Patentados y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
TOda 13 CO respoilliencia dene fiiriguse al Administrlor (19 los Esca 010111110S de los cuerpos Patentados y Aug
ures te la A mafia. ministerio fie mana.—Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicios regulare: de cabotaje entre Bilbao, %ralla, y puerto: intermedio:,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova' Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos 4 CaboSan Agus
tín «Cabo Santo Tomé», <Cabo San Antonio», «Cabo Palos'
y «Cabo Quilates'.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Bliquel-: especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SHWilDAD - RAM! FI-ECONGMIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
Intimes: Oficinas de la Pireccion-Sevilla Agenciaen lodos puertos
